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UI Toda la correspondencia se dirigirá tl non. 
ltl bre del Director, 
m No le devuelve: 108 originales, 
¡¡Ih N~ ~'1~ 
Iil 
t 
1 .obl':tr el bien y cvit:1l' el mal, ljue el,lie- 1 
¡'ametl df' la concienda formada con lllla I 
bllena ed llcación, é in st I'ucóón pura-
mente cristiana. 
III 
A esto se reducirá Nue!o\tra misión 
cerca de vosotros, y daríamos infinitas I 
gracias á Dios si con nuestras exhorta-
ciones y ejemplo consiguiéramos guiar á I 
Dada. en Ilnl: -t 1'0 Palaeiü El,i~; (: .. ' pn 
de Barbast 1'0 á treinta y UIlO IIc 1\1;, yo 
de mil oehociellllJs 1l0Vellta y nUHe, 
-;- Juan Antonio, Obispo titular de Claudiópolis, 
,.\ timol', Ap/it"o, dc' Barbastro, 
ror mandado oe S. S,lIma, el O~is~o, 111 i Señer' 
Solemne Ani versario 
E:I SUFRAGIO DEI. ALMA DEL SEÑOR 
D. FI3Qcisco Palacios g BoInogal 
qua falloGió en esta Giudad el día 3 dol GOFFiente mos, 
RECibIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
y la Bendición Apostólica 
MARIANO CA8A~NOVAri SA~~ 
Presbítero, S eC/'etario. 
1 t.odos nuest."os hijos por los caminos y --_ .. __ ... --.-. ... -'! ... - .-. --------~ 
; senderos de la vida cristiana. Ninguna, PrO\JeQt9 d9 'e t1 l'o'n da terrl'tor,'o~ 
mayor dicha ni sat.isfacción podríaUlos 1 I ,ti UUUt ~ ! ~ Uu I • & ¡, 
tllner cuando Dios Nuestro Reñor nos 1 t ---- -
llame á cuentas , si pudiéramos decir. Es al presente objeto de vivos' comen-
aquellas palabras de lIuestro adorable tarios y de tristes consideraciones en la 
R~oentor: « De los q,ue me confiaste prensa y en los eÍl'culos polít.icos un al'-
nW,quHo s~.'la perdulo:t (1). Ma~ ya tíClllo que dias atrás publicó «El Impar-
eomprenderels qu~ es, labo,r dem'a.slado cia!» con el titulo de «Cuidado de go-
extensa para una lIltehgencla tan escasa bierno:., en el cual laméntase profunda-
de luces como la nuestra, y con fuerzas mente el aludido periódico de las insis-
R. r. P. tam bién débiles para una empresa de es- t.entes indicaciones que los llerÍódic-os 
ta magnitud. , , extranjeros apuntan acerca de las llego-
, Por esta razon debemos Impetrar, é ciaciones que, dicen, hay entablada,s 
Impetrar frecu~nte;ment,e, como lo hace- para COllcertar un tratado de aliallza El Excmo. ~r. D. Joaquín ~e An~reu, Ilarqnés ~e Ballestar, I m?s, de la Ims~neordla y b?ndad de hispallo-gemánica y lH'oct:der á la "en-
i DIOS Nuestro Senor, que se dIgne con- ta de Fernanflo PÓ Corisco Annobon 
Suplica á sus amigos j' relaci'lllados la asi~tencia á tan re-
ligiosu acto q ne se celebl'ur(l en la Sant.a Iglesia Catedral, al 
toque de campanas, el lunes p,'óximo 26 del actual, en lo que 
recibirá e~pecial favoI', 
, , d I ' , , 
¡ cerlel'llos todas las ~l:aClas, lo os os o· Rio de Oro y Canarias, á lo cual im}Jri-
; JI,es, t.odos los auxlhos que se~n neces~- I me caracteres, no ya de simple verosimi-
. nos Y, oportunos para. el meJor ,Y, ~las ¡litud, sino de certeza, el hecho por de-
; cu~phdo desempt'no de nuestro ¡hflcll y ¡ más significativo de que,ni en el extra.n-
: espll~osO cargo., , , , .len) ni en España, proteste nuest.ro g0-
l DIOS no pl~ede ,dp,lar de SU!llllll~tl'ar ¡ bierl1o, ó por lo menos categóricamentl:' 
. gl:a.ndes medIOS a _ a()l~~llos a ql1lelJes ¡ desmient.a esas gra\'ÍsimrLs indicrtei(¡)l(,$ 
¡ elige para ,la realtza~JOn de grandes 1 de la prensa europea. 
La vozdol Plslado 
(CONCLUSIÓN) 
No es extraño que, olvidándose en la 
familia los deberes cristianos que á los . 
padres se imponen, sean, I?s pueblos y 
la socieflad en general vlctlmas de gra-
ve:; de"órdenes, difíles rle corregir mien-
tras no se vuelva la vist.a á las ense-
ñanzas divinas del Evangelio, La pri-
mera verdad que como clara luz ha de 
brillar en nuestra inteligencia e8 el fin 
de nnestra existencia, y los medios que 
á. nuest.ra disposición se hallan para 
cVllseóuirlu, Una vez que ,por la ~é ~a­
bp.IlHJS que no tenemos aqlll ~n la t.lerra, 
ni podemos tener nunca satls,fechas las 
a"pi1'<~ci01I~S de nuestro ,cor~zon, verdad 
qne la razoll y la experiencia de, comn~­
no enseñan, lógico es pensar y dlseur1'lr 
en la dda de a1"1"iba. que es la rilla 
'l:eJ'rlrulel"a.. eomo dice Santa Tel'e~a de 
<ll~ !;ú,,; y el Catollci~mo, que es la ver-
da.d , 110 otra co::a ensl~ña ~li ,rlesea, sino 
que t.odo~ 108 hombres redllnIdos con la 
sallOTe de Cristo aspiren con torlas sus 
ansia" á clisfrlltar rlc aquella felicidad y 
ventura et.erna, para 1a cual hemos sido 
cri:uio:s. Impone para e110 leyes y pl'e 
ceptos, algunos de ellos duros para esta 
corrompida y vieja. naturaleza; pero con 
la esperanza de los premios,' y ~o~l'e to-
do, eon el auxilin de la gracia dlvlIla, I~s 
trabajos más arduos y las empresas mas 
difíeiles se eonviert.en y truecan en ea-
minos Sllaves, cumpliéndose aq\1ella pa-
labi'a de .Tf,,,üeristn: ,Hi y/l,r¡o es SII.aL' e 
y tI¡í cruqa I(r¡e¡'a, (1) A"í lo hall co~n­
pp'n'\ido lo~ Salltos en todas I~s r€'glo-
nes del mundo, y para que na(hl~ pllecla 
POI1I'1' t'X C\I:-;a. hiell ,abéis, V, H . .v A, 
H, 1 q il e en la Iglesia católica se velle-
- el) s, Mat, XI, 30, 
fines; pero a la, vez qmere que e~tos au- Hay que reconOCf:J' que el articulc; rle 
ran millares de ellos de todo estado, se- xilio~, se los ~ldalI!0s por, me~l? de ,la "El Imparcíah, á que aludimos,está IllS-
xo y condición. o,raclOn, qn,e viene a ser el eJerCICIO prac· i pirado en un espíritu grandemente P),€,_ 
Pero supongamos por un momento t~co de la fe,. de la eS'pf'1'anz~, de la ca- \ visor y en altas miras de loable patrio-
que en la familia, en los pueblos yen la l'ldad y hU~lldad, tnbuto sIempre agra- I tismo, y acusa á la vez perfecto cono-
sociedad, estas ideas Y estas verdades dable al Senor, yen, retol'llo del cual t cimiento de lo que interesa á España ha-
son sustituidas por otras doctrinas que n?s otorga mucho mas, de lo que le pe- i cer, para, lograda que sea su l'econsti-
desgraciadamente están hoy tan en bo- dimos., ' , , . ¡ tución, buscar compensaciones á las 
ga, y que pUtlden condensarse eu elÓ\tas Despnes del aUXIlIo de DIOS, de qUIen ¡ pérdidas que acaba ele experimental' cúI1 
Ó parecidas frases: No Izay que pensar I todo lo esperamos, pO,nemos nuestra con- ¡ las de sus colonias. 
en oira vida: puesto que disfrutamos ¡ fianza en el Ilmo. Cabildo ~ate,dral, com- I Sienta á este propósito el diario ma-
de lct presente, gocemos de los encan- Jl,uest,o de sacerdote,s de CienCia y expe- ¡ dl-ileño que la más vulgar previ~¡ó!l y 
tos que ella nos o/rece; Y proclamarlos 1 l'~en~la para aco~seJal'nos en l?~ aS~llltos I los inst.intos de engrandecimiento l1aciu-
estos princicipios Y llevados por los difícIles del goble~no de la DIO~esls; la ¡ nal, que no se han borrado aún del co-
más á la práctica de la vida, no hay ponemos,en los senores Cur~s, Parrocos, razón de nuestro pueblo, acon»~jan de 
para que det.enerse en enumerar los ma- sobre qme,nes pesa el granslmo ~al'go consuno la conservación íntegra de 
les inmensos que á la Religión y á la de c~nd\1clr los llll~hlos por el cammo de nuestras posesiones en Africa; dado que 
sociedad habían de venir. Y ved ahí la ¡ la VIrtud, hast.a dejar asegurada la sal- I allí está nuestro porvenir siendo, Jior lo 
causa de t.odos los trastornos Y de todas! vaci?ll de las, a.!ma8; la ponemos en los! tanto, una insensatez, mejor aun qne 
las calamirlades y desgracias que llora- ! Inst.ltutos rehglO~os de nn~ .Y o~ro sexo, lluna aberración, el intentar ceder un 
mos en los present.es días. El deseo de porq,n~, ya, sea por,la OraCIOI1, o ya, por palmo de terreno de dichas posesionr,', 
gozar y de placeres ha venirlo á Sflear el 1lllTlIsteno, p~'orllo de cada Instlt~to Pero el gobierno en su afan de COI l t e-
las fLlentes uel sentimiento religioso y han ,de c~,ntnhl1lr por manera efic~z a la nel', Ó aplazar la bancarrota por algün 
del amor á la Patria; y muertos estos reahzaClO1l de nuestros pensamientos: tiempo; para ver de sostenerse algo más 
dos elementos vitales, la sociedad mal'- la ponel~lOs ,en los ~I:ofesores y alnmn~s en el poder y de sostener aquello que 
~ha prt>cipitadamente á una ruílla inevi- d,el Semmano Co~clhar, esperanza legl- apoya y en que se apoya, no lo I:'ntienrlc 
table. El juego, el lujo desmedido, los tima de la IgleSIa: la, p,onemos, en las . como "El Imparcia\l'> y como nosotros; 
e:;pect ácnlos públicos, las fnertes impre- i Hermandades y ASO?laClOn~s plarlos~~, I y seguramentp , si así cOllvipne á su s nlÍ-
::;iones, los escándalos que publica la ¡ que SOl~ las quP: mantienen VIVO el espl1'l- 1 ras, no retrocederá ni un paso en ,.:1 ca-
prensa diaria, ved ahí, V. H, yA. H" I tu de ~e y de pleda.d; la pon,e~os, en las mino de la cesión de t.errenos t.an [,nli-
el J.láhulo y el alimento diario de los es- , Autondades todas ,de la DlOcesls, que pat.rióticamellte emprenrlido por la situa-
pÍritus y de las almas, vicios y costurn-¡I segura~ente estaran todas de nuest.ro ción fllsionista y proseguido por k. que 
hl'es que necesariamente han de engen- la(l(~, siempre q1le tratemos de fomentar ar.tl1almente nos desgobierna. 
orar nuevos desórdenes y nuevas per- el bIen moral d~ los pueblos; la pone- I Todo induce á creer que,en el seel'eto 
turbaciones en los pueblos, n~os en las oracl?nes de todos, nuestros I y á la sombra, está pactándose una ml€'-
Pues para poner remedio á tanto mal, dIOcesanos" oraCIOnes, que pedllnosdesde I va y vergonzosa mutilación del territo , 
no se cOllocen ni hay otros procedimien- , hoy para Siempre, aSI ,co~o os promete- rio nacional,que vendrá á hundir más y 
tos que la predicación de la moral purí- Irnos las ~uest.ras, PedId S1l1 cesar al ~1I- I más á España en la silla del descrédito 
sima del Evangelio y fiU aceptación sin I premo Dispensador de todas las gracias y de la impotencia en que la ha sumido 
distil1r¡OS por parte de los fieles cristia- I y de todos l?s dones perfectos, los q:Je el sistema liberal-parlamentario. Pues 
J\n~. Tallta verctaci encierra esta propo- tanto ~ecesHa para el recto rle~empeno asi corno en la sombra y en el "eel'e1'0 
sición que .no~ atre\'ernos á asegnrar I de los ~rduos deberes que para cO,n vos-I cOIH~ertó el ga.binete de SagaRta la VPI1-
fJl1e , c\lmplif'lldo los hombres fidelísillla- otros tIene, Vl1estro ~mante Plelad?, ta rle las l\larianas, Palaos y Carolillas, 
m~llte con los Ill',ecllptos de, la ley ~!e I q~le con"toda la eficac,la de Sil corazon I y, }~asta desmint.ió )'ot.unoa!ll~nte que, tal 
Dios y <1(> la Igl€'sla, la !:ocledad sena o~ bp,n.~lce en el nomhle, ~iel Padr~ ffi y hlclt>J'a cuando de ello llego a tl'a!:luc.lr~ e 
como \lna ante~ala dp.I Paraíso. del ,HIJO ffi y del Espmtll ffi santo.,' algo, 110 sabiéndose con certeza lo pae-
Demás estaría la fuerza armada, por- Amen. tado hasta la )ectu~a del inens~lje de 
que no hay estímulo más poderoso para (1) S, Juan XVII, 12, la Corona, de la propia suerte hay fun-
1 l • ~ 
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os pa.ra tOIll f'1' que el gobio!'-
, t.a traille algo ~ i n;i l os ~l, me ll t.l) r.on 
lIuestros teJ'l'i t.orio · eu Afri-
e 'o, y mucho 111ft '·, e ~ de t.emer 
s g' ol>i el'Jl (ls, 1]1lt', pOI' 110 dejar de 
et'i t iín l;aL nn:l o la ";0. (1l1 l t l ll':l. d (~ la 
lIaci u ll a li h d " :'l PIl Ú ' ,! ;¡ ' 
La \' '¡'ll ¡Llt (: ."¡ qUI' I:t ' \) Ild (l e l (~ de 1, s 
liboJ'al e~ d ~ hny es la m:,'lfl rt q\l il la. de 
sus pl'o~,lli to l't, ' ; I;L \' ' n b d '; ;-i quo lo s 
liberal fls ti ' allol' ~L eH eso de d: "lll emUral' 
el terl'it ori lIueioll :tl 11(' \sa l: ' o ut ril cosa. 
que seguir b s huellas 1': imi tar el ej m-
plu (le sus anl ('pasad o ~ . -
~;tos f H,' I'O Il ! o~ quP, n.1 fr nte del 
trai(lor Riego , consideraron más patrió-
tico \' lerau! RIlo suulevarse en Cabezas 
de 8:.Jl1al1, al infa me gl'it'o (le ¡sálvense 
los p1'indpius ( Iiherales) y piérda nse las 
colollias! que ir tÍ. combat.ir la insulTec- I 
ción separatista ame1'icana, deber que I 
el patriotismo y las Ordenanzas les im-
ponían; y eOn SUi:llellCia fa ta I de e~a vi I ,! 
traición filé la emancipación ,te la Me· ¡ 
trópoli de las América.s (lel ~ lllL Negro ,1 
e tigma, oprobioso Laldón que ant.e la 
historia acolll pafia rá siem pre al funest í - I 
simo régimen pal' lalllUutal'i ü. 
y los descenclient tls ll e a.qnellos,los li· 
berales de ahora son los que pOI' mante-
nerse ellos en el ma.Il(lo ji á las instit.u-
ciones, que ¡Í, elloa sl)stienHI, hall prefe -
rido desprenderse Ile los t'lltimos restos 
de nuest.ro imperio colonial en América 
llespul:'s que para ' oltseJ'\'arlos han COIl-
sumido tesoros de ril!ueza y millares de 
vidas españolas, 11th' vel ar y rl t\fellder 
los altísimos int ereses l1 itdon:J.Ie.s , la dig-
nidad de la. pat. ri<t. el hOllor ,!e ::in baTi-
dera y los P¡'üst ig:io!; d i:! Sil \ ' ¡tier03 () 
ejército; y no c onh~lltos con eso, á tl'll (, -
lJne de allegar n~t!lI':,i)S para s a.t.ist¡'tI.~ c l' 
SIlS ( : o {li(~ ias y con c!I pi~celleias , 110 Ilan 
va.cilado en vender por UIl platu de iell-
t.ejas nuestras pOSO:-3iOlll~S dél Pacífico, 
como venderán, si les queda. tiempo, las 
rle Afri ca, nue..¡tras !..,las a.dya.cent.es y 
hast.a algul1o~ paertos r provincia.,> de 
la Península; qlle á eso se tiende y á eso 
~t~ marcha. yeso al:aeceriÍ si pronto, 
pronto, no barremos de Espa.ña al per-
'Iicioso liberalismo , l!nemigo manifies ~ o 
,te lluestras glorias y grandezas, i'le 
nuestro poderío y preponderancia y has-
ta de nup.st.l'a indep\!ndencia y <lutono-
IlIía nacional. 
Lo ((\le sorprende y mara villa, es 
lile á estas altnras, al punto á que han 
le;;ado las C08ilS, cuallllo ta.11 patent.e y 
,stensible se manifiesta. la acción des-
rrllctora delliberali~mo eH todos los ór-
.Ienes de la vida llaciona.l, haya alÍn 
luien le apoye y defi efllÍ<l.; eonstituye 
eSO Ulla inexplicable a.berración, un fe-
nómeno verdaderamente ineollcebible. 
Verdad es que , fuer .. t de los que viven y 
medran á la sOllll.l¡·a !le t¿111 funesto "is-
t.ema, fuera ·.le los iill ~ ti eneil pel sona-
lísimo interés en ~o:3te ll e rl e , P OCO!; , son 
los que prohijau y amparan y lUuelii8i- I 
mos los que le execran maldicen y le 
considerall como el im~iacabi e vel'dugo i 
de esta nación sin \'entura; en e5e nlÍ - 1I mero se encuentra la inmensa. mayoría 1 
de los españoles . PI~l'O bvy no bn. =, ta i 
Illaldecirle y exel:rfl.l'le ; precisa nlgo' 
más, precisa endel'eza,l' rOllo s 10:5 e,fll8r- ! 
zos y aplicar 10da$ la ;;; energí<l,s pa r;1 . 
anil¡uilarle y des tru¡l'h~ , para l'aorle del I 
suelo de b patria, Sólo así ~ tl eon so · 
guirá salvar á esta de S il t. ú! al r uina 
moral y matcrial; solo a."\í se lügrará ¡ 
1·'~3taurarla y recol1:-3tit.uírla y Jlonerla en I 
condiciones y apt.itud de elevarla á la al, I 
t,llra. del su antigua gra ndeza. 1 
y como para q il e la aeción de tOllos \ 
los que noble y (lesint cl'csadamente 
aman á España, resulte eficaz, precisa 
que sea comnn y colectiva, y no indivi-
tlllalmente y ai slada. ,que slll' le ser siem-
pre estéril é infec1I1Hla; y como, ¡JO!' otra 
parte,hay ent.re no"otl'OS una Comunión, 
grande pOl' el número de su s afiliados y 
por la intrínseca virtualidad de sus pl'in-
cipios, la Comunión tra!licionalist.a, lo 
Ilatul'al y lo lógico es que todos los hi -
ios de esta tan caballerosa cuanto hoy 
lesgraciada naeión se agru pen en tomo 
,le la bandera qne dicha. ag rupación tre, 
mola, que es la ba.ndera de nuestra;; Yl~­
nerandas tradiciones, que encu mhraron 
i nuestra patria al pinácul o de la g!' ~tn­
II~ za y el poderío; ~; lol'i osa ha n,ler;l. q:l(~ 
'::011 los tl't'\s lemas en ella eseritos , ¡ha,· , 
Patria., Rey, es la Í1nica. que ofrece 
medios y garantías de salvación á esta 
España, que agonizante e3tá bajo la 
mortífera acción del liberalismo y la 
masonería. 
1 -Los nuevos presupuestos 
guen los gastos y que se aumenten los 
de alguno!4 departa mentol! teniendo los 
productore~ <¡Uf:' pagar estos nuevos des-
pilfarros. 
A nosotros no nos sorprenrie, ni nos 
causa extrafieza alguna este fiasco, este 
desenC'anto y este ama.rguí~imo desenga-
fto que en muchos ha producir:lo la des-
dicharla. obra rentística del gobierno; 
¡ porque es íntimJ nuest ro convencimiE'nt,o El deRencanto producido en la masa de que el arreglo de la cuest,ión de Ha-
contribuyente por la obra del Sr. Villa- cienda no puede realizarlo ningún partí-
verde es tan grande como la. protest.a que do parlamentario, en razón á que el par-
contra la misma. se levant'\, clamorosa y lament.arismo es de suyo, como acredi ta 
enérgica., en todos los ámbitos de la. P~- la experiencia., despilfarrador, inmoral y 
nínsllla. ' por todo esLremo corruptor y corrompi-
De todos los centros productores, de do, Así es que para rE'genel'ar á España 
todas las fuerzas vivas d@\l país álzanse I en todo, incluso en la part e económica 
voces de protdsta contra el plan fiuancie- precisa variar de sistema políti.co y aban-
ro d",l ministro de Hll,ciend u,; y el eco ce donar pur completo el régimen parla-
esas protestas repercute, vigoroso, hasta mentario. 
los villorrios y má.¡¡, insignificantes al-
deas: y es que á todos indist,intamente 
afectan por igllallos proyeetarlos presu-
puestos para el ejercicio del próximo aüp,. 
econó mico y hast,a tal pun t.o a.fectau ato": 
dos que muchos ,h la;¡ más humildes es-
feras que hasta él no tributaban, tribu-
tarán en lo sllcesi vo en una ú otra forma. 
y ese movimieuto de ruda oposición 
hácia la obra finaneiera riel Sr. Villa-
veroe no puede ser má.s ju~titicado, 
Justifícalo , en primer término, el he-
cho de haberse aumentado el presupues-
to de ga;¡tos de algl;lnos mínisterios no 
existiendo razón alguna ahora para que 
~e aumenten y habiendo muchas, y po-
derosas, para que se disminuyan consi-
,ierablemente. J ustifícalo además la cir-
cunstancia de que no ~e suprime ningún 
de esos cent.ros que tan caros son para el 
contri buyente y tan Í1ní.tilas resultan pa-
ra la ad ministración pública y de que se 
mantengan t,odos los empleados que hay 
al pre::-:eute ; de forma que seguirá el mis-
mo sis t.Ama ad ministrati vo de ahora con 
todos su¡.¡ vicios, dE'fectos y deficiencias; 
:iiendo inútil esperar de este gobierno la 
an helada regeneración. 
Por otra parte el cúmulo y variedad 
de tributos que se imponen á todas las 
clases, hasta á las obreras, y la inusitada. 
proporción en que se imponen, ha snsci-
tado, con funrlamento asaz poderoso, ese 
movimiento de oposición, cada día más 
acent.uado, que ha de poner á las Curtes 
en el ca.~o de no arimitir muchos rle los 
impue';LI)S contenidos en el plau tribnta-
tivo del Sr. Villa verde, porlJue si lo vo-
taban los CUf'rpOS colegisladores y se 
quería exigir su cobro con todo rigor ha~ 
ríase dificilísima por uo decir imposible, 
la vida económiea jI:! la mayoría de los 
espailOles; y 8010 Dios sabe los conflictos 
de todo género que eso podría ocasionar, 
uo 01 vidando que el instinto de con::.Ar-
vacióll ejerce en el hom bre decisiva y 
avasalladora influencia, como que está 
grabado en su ser por la misma mano de 
Dios. 
En suma, que la labor rentística del 
funesto miui stro de Hacienda, &obre ser 
un mm'e magnu.m, un verdadero cieupie.; 
muy difícil de llevar á la práctica, re-
:mlt a , p .) I· cual ".luier a..;pecto que se mire, 
ulla labor d ;> tE':;tablp., rlli ulJ.' a y aniqni- I 
ladora. oe las f¡¡erZiI.S '? cGnó mi c ll ~ del paÍ;:; 1 
y a.demás un reto <Í e:j t.e lanzado, y á I 
mayor abundamiento, en circunstancias 
harto crítica:3 y en momentos 1l0Loria-
monte supremos. 
Cnida.·lo ·í 1513 nece5Íta frescura y atre-
vil nien to pa:' (t Üt nl arsa r egeneradores e:;-
t.IIS desd ichados g ober :¡:-!. D,es, C)tl i.. , como 
panacea. para r emedia.¡' lrJS gl'avísim ,.l .~ 
male;;; ecoll t1 mic tjs de I;:¡, n :v ; i ()!1 \. r esol ver 
:;a¡¡l.; t'üetor iamente la agllrlísi¡))~ crisis fi-
Il ,HJCi('; r a por que a.ct. l1al men te p¡¡,,:a, pre-
sent an unos pl'e:-:u¡,l1est,j ., e n In:; (~ue 11 0 
se suprime un 8m}Jleado ;;Í ',p1Íera y se au-
meutan, en ca.rn bin, de ex ¡ ranr rl iuaria 
manen'. y en tan múltiples concept.os las 
cou t. ribucinnes, gabelas é impuest0s. 
La obra. financiera del actual gobif' rllo 
no es viable en modo algun o y !l O resis-
tirá. seguramen te al más ligero em b¡lte de 
oposición; esperamos qne no llegará á 
plantearse ' 
Es justo que la:; úlas es contribuyentes 
ayud en en la equitativa proporción de lo 
'lue tengan ó lucren al sost.enimiellto de 
las cargas públicas, á sufragar los gas-
tos iudi"peusables y necesarios, que no 
los supérfluos de la naci.)n;pero no lo es 
~n manera alguna. q 11e se les exija más de 
lo qne pneden y que no se purgue á la 
aJ Ul inistración de los vici(.s de q!le ado-
lece y no se redllzcl:I. al pnramente nece-
sario ese excesivo pE'rsonal sobrante de 
que se halla dot.ada: ·á este propósito dice 
lUuy acert,adameute nue.;¡t,ro ilu"tre pai-
sano, Sr. Paraíso, President,e de la co-
misi611 p.jen ni va df'l las Cá maras de Co-
m e· rcío , qu e es ya int.olfl rable y no se 
pnede sufrir el hecho no I.¡ ue en los pre-
sup'lestos de que se trata, no se casti-
_"e,. 
El general Tristany 
El telégrafo nos comnnica la muerte 
del veterano general TI-i~tany, único ca-
pitán general del Ejército de Carlos VII. 
Esta n0ticia nos ha llenado de profun-
da t.risteza. El varón admirable, mode-
lo de lealtad y honor, espf'jo de caba-
lleros y de cristianos, bizarro y valeroso 
eOl1lo bue~ espaftol, pert,eneúiente á una 
familia en In. que era tradicional el culto 
á la legitimidad, por la qn~ lucharon y 
dieron vidas y haciendas en las tres ca m-
¡;añas, ese esforzado carlista que había 
llegado á ochenta aüo~, sobreviviendo 
á todos los suyos, sufriendo persecucio-
nes, perdiéndolo todo, luchanclo siempre 
por la querirla bandera y sin doblegar:se 
jamás, á pesar de su proscripción y de su 
pobreza, es la mej0r y más admirable 
cont.estación para los que nos incitan á 
quemar en beoeficio del diablO, lo que 
antes habíamos adorado y á adorar lo 
que quemábamos. 
¡D. Rafael Tristany! Su nombre solo 
era una bandera, y no solamente en Ca-
taluiia donde su popularidad era iumen-
sa, sino en toda España y aun entre 
nuestros ad versarios, porque á todo!4 al-
canza.ban los prestigios de su honradpz 
y valor,.la aureola del carácter qne ha 
distinguido siempre á la indomable y al-
tiva raza. Y e"e hombre que era general 
hace cincuenta aftas y que tenía por su 
familia gran fortuna coufbcada por los 
gn biernos li berales, vi vió ell París de la 
caridad de los legitimistas, y con una 
modesta pensión vivía ahora con e: Ca-
p*,llán de la Gruta. de Lourdes en cuyos 
brazos ha muerto cristianamente forta-
lecido por los Sacramentos de la. Iglesia 
y amparado por la Virgpn bendita que 
tantas maravilias obra desde su encan~a­
dor trono de piedra en la pintoresca y 
verde falda del Pirineo. j A"í m ueren los 
carlistas! Así ha muert.o el que hast.a \0s 
lÍlti mos momelltos de Sil vida e,, ~ ,eraba. 
siempre ofrec.·.f'rl!l. utra Vf'Z á su R¿>y á su 
r~ligión y á Sil p!l.t,ria , 
y ese venerable anciano ella.urj o e~ l a · 
ba en la última campAña r ec hazó tÍ. Mar-
tíllez Uampos que le decÍa:-UnlÍmonos, 
proclamaremos á D. Alfunso, iremos á 
Barcelona y mataremos la revolución. 
,-N.) es así como se le mat.a--contestó 
ellealí"il1lv cal'li sta;-D. Alfonso no ma-
t.ará. la rel'olnciólI , la cOl\soli·'la.rá <lcluin-
cl ose en sus brazos.Si usted f)uiere !llat.ar 
la revolución, únase á. mí y pl'\)Cltl.uli~­
rn os !Í. Carlos VII ... 
Y eu o to ra ocasi t'tII, hall ,ll.l ·lll';l;1 en ~x­
trema pobreza reeh¡tzó el €1m pIe,) de Te-
nient,e genet'al y e l recnl1lleimi.': ll t o de 
Cnnde de Al7ignó qne de Ma.d rid le l, fre: 
cían, como se lo ofrecieron y dieron al 
traidor Cabrera. No quiso, DO, cumbiar 
. por e:-;os honor.,s y p0r las riquezas mun-
danas el 0)·0 de su . lealtad, la riqueza 
i ll e ~ tj. mable de sus con vicciones y no su 
fe cristiana, único tesoro que ha lleva.clo 
al seno del Dios misericordioso.No quiso 
vender por un precio material y vil lo 
que era iuest.imable, su historia y la 
hermosa. aureola de admiración y ca-
riútl COIl que t.odos los suyos, df'lsde su 
Rey hasta. el último carlista, habían ro-
dearlo sus nobles canas. 
!Tristany ha. muertl'! Dios no le ha 
permitido alargar la. vida hasta ver triun-
fante el ideal amado de !lU alma; lo ha 
llamado lÍo su santo seno (lara recibir el 
galardón de una tan largl\. carrera de sa-
crificios. De duelo estam os lo;¡ carlistas, 
y es seguro que nuestras oraciones no 
han de faltar al leg~Ddario Illartir de la 
Cau sa, cuya. vida reseñaremos maiíana 
eu est·a~ columnas. ya que hoy el ~;¡ pacio 
no nos permite otra cosa; para poner 
delante de amigos y adversarios el alto 
ejemplo de un antiguo e8pai\01,de un pa-
triarca de la raza, modelo de caballer('lll 
y e:ipejo clarísimo del honor de 108 bue-
nOI hiJOS de Espafia. 
R. I. P. 
Do (El Cm'reo Espaflol.) 
d 
Crónica agrícola 
LI .. ald'lclim.- .,altr ...... ·Haid •• - Hé-
roe. dt"1 Ur"l'Ila. - .. :1 borrlCOI .a. 
buena. euaUd .. d., •• - 1<:1 eerdo. ·-
¡Ojo eoo el mlld~ .. ! 
¿No le parece, amigo mío, que el 
señol' de la Daga es homt>l'e de pala-
bm y de pelo en pecho? 
-Puel> ya lo CI'eo; prometi6 la li-
quidación, y nos va liquidando que 
e" un placel'; hal'lta el punto, q1le si 
se le dall mimbl'es y tiempo (que no 
se le da.l·áll) 110 parará hasta conver-
timos ell gas, velldielldo todo lo ven-
dible, y prelll'lalldo todo lo prellsable: 
los fusiullist,as y cOlIservadOJ'es han 
demostmdo estal' arlelantados en fí-
sica y qnímica, pOI' cuant.o han Pl·ac· 
•. icado á maravilla la fusidn, la diso-
lucidn, la evapll!'ación, la filLracidn 
y la recoleccidn; y acabarían por la ' 
gasificaciólI de ~:spaña borrándola 
dd tllapa, ~irlO viuieran otros á Iiqui. 
dar cuellta~ COII ellos, y aplicarleK las 
opel'Rciolles de la mondacidn, racidn 
y 'P",lverüacidl1; y esto ha de venir 
pronto ptlJ'que lo!!! buitres extl'anje-
ros ya revolotean alrededor de Espa-
ña para, dest.roznJ'la; pues ven va á 
sel' 1)1'0\1 to llll cada ver en manos de 
nueRtros 1·egener·adores. 
Respecto ·á lo de pelo en pecho, es 
probable, á juzgar por el pelo de 8U 
bat'ba, y porque HU daga va cortan-
do pedazos de España; a.demás, al 
tratarse de la admisi611 en el COllgl'e-
"o del g"all ()l'Íellte de la Masonería, 
ha demostrado mucho valor, 110 at.re-
viélldose 1\ opOllel'se á uno de los ma-
yOI't's enemigol'! de la pat.ria, y hu-
yendo del COllgl'eso; y acuérdese de 
lo que le digo; que esta huída del go-
bienIO el'! el pl'i IIci pio de otl'aK huidas 
lIlá~ importalltes. Al presellciar eKt.as 
bajt'za." y temores ante la masonería; 
y al. ver, que hasta hay minist.rol4que 
se Slelltall orgullosos de e~tl'l.l· al lado 
de los' tl'aidorel'l á la pat.ria,y que 200 
mil hombreli eSI)añulel'l Me duden Kio 
batallal' y elltr'eganlluestl'al'l colonias 
:i u 11 peq ueño ejél'ci t.o de viles mer-
carJel'es; me avel'gonzal'Ía de 8er es-
pañol. si 110 exist.iese el mU')jHlIlo en 
España. y "illo recordase la!:! hazañas 
de nuestros allt.epasado". Cua.ndo re-
cUt'rc\o ql\e en t'I Bruch 378 bravos 
catalanes sill ot.ras armas que la~ he-
l'I'alllicllt.a" del campo y bastones, 
derl'Otaroll y vellcieroll á un ejército 
de 3 800 soldados de infantería y ca-
ballería de Napoleón, 110 sé compren-
der cómo España ha t.olerado t.alltos 
aitos, que 108 timllos liberales y ma-
~Olle .. \lOS hayan escla,viza.lio con su 
illfame yugl)': ~olo 108 carlist.as, que 
,,011 los verdaderl's españoles.v dig-
no" hijos de los hél'Oes del Bruch y 
d I:' Zal'ag'oza, 1'1011 los que han pl'otes-
t.ado CulI las al'llIa" e\l la mallo con-
tm 108 Iibel'ales más enemigos de Es-
paña qne lo" fl'aIH'eses, y sillo ven-
ciero\l, fté pOI' las t.raiciones, y pOI'-
que no fueroll apoyados pOI· ... más 
vale 110 decirlo. 
* * * 
Los mejC'l'es sel'vidores, y los ani-
males más út.ileK que tiene el labra-
dOI' e\l !Su casa, son: el bOI'I'ic(', el cel'-
do, la gallina y el conejo. Empece-
mos pOI' el pobl'c bOI'rico, que es el 
que \'11. delante. No hayanimal que 
se COIlt.ellte con más poco, que s' a 
mas pacient.e y sufl'Ído que él; aun-
que se le mira COII ('.ierta prevenci6n 
y hast.a burIa y de"pl'ecio ¡pobrecito! 
á causa dc RUM largas ol'ejas, su es-
candaloso rebuzno, su fisonomía filo-
sMica, sU pelo y "u cOlljunto 'chava-
callo y poco lujoso, en cambio su po· 
co precio de compra y de alimenta.-
ció\I hac€' que sea el compañero del 
pobre, t.ra.bajando con resignación en 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
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lado y ayer ctllebr() con él 1'1 Santo Sa-
crificio de 1 .... Mi sa , aplic;Ínrl C) )¡~ P (I \, te,dos 
10H donantoi! d~ la. magníHca. j')Y Il . 
- :-:~-----::---:-----:-----------------------------_ ... _--_ .. -
cua.lquier trabajo que !'le l~ des t.illa , f el Alt.o Al'lgÓlI, ha a.parecido dicha 
ya llevando ag'ua para la Cf\!mj ya los plaga. 
tI'aHte . ; y al amo al can.p"; ya nl'llTl ' 
do ~olo ó acomJ.mñado j yll lIevalldo 
pOI' los camillol:l la caja del buholl c-
1'0 Ó la {~¡\I'g'a. de la leila, Biell l'S 
verdau 4Ul~ es alo'o t.ozuuo y nlal ill-
tellciollado,acoceacio r y morclhcadol'; 
pero le sobm razón, pOl'que lo hace á 
Ct\UMa de IlIs lllalos tl'atos que se le 
uall (mucho palo y poco pall; así me-
receríall ser tl'at.ados los políticos li· 
bemles) lo cllal haee que el bOl'rico 
8e vuel Vil. mál:l borrko: avent.aja al 
caballo, y al mulo, eh gll.:o\t.al' melH,s 
y caminar con más seg'lIl'idad por los 
caminos rompidofl y montaflm;osj y 
eH lan pícaro 'lile hace cael' al mejor 
ginete: en fill, que seda, cuellto de 
nunca aca.ba .. el CIIUmCI'f\r la excelell-
cia del bOI'l'ico, compllilero de pellas 
y t.rabajos uel pobl'e labnldol', 
Hila cerd/\ oe cría pare dos veces 
al año, y da cada vez de uiez á \' cill-
t.e cochinillos que se puedl'1I vendel' 
A la::; tleh~ l) tliete stmmna~ para el ell-
goruej lo cual, est.os ailOl'! que van ca 
rllS, ~s un buell Ill'gocio . El cel'do se 
1llH.llt,iene de hierbas, raíce.~, t.ubér-
culo,; y hojas en los primel'o:o\ mesesj 
pero después tle le da ca.lderada, COII 
I'csíduOH y hadllas, y aumentalldo ell 
calidad nuu'it.iva en el ellgol'de ('011 
bellotaH, maíz etc, hast.a que se le 
aplica al cuello el cuchillo: t.ambién 
hay pOlíticos que se han cebado á 
cO!'lta del pobre que merecel'Íall seme· 
jallle castigo, El ceruo es tipo de pe-
reza y de gula" pues est.á echado y so ' 
lo se levallta para comer: el día que 
rle ma,t.a el ctmlo es día de alegría y 
jolg-nl'io y alifara en la casa, como 
será día de g-ran sat.isfacción pfll'ü los 
buenos españolefol, aqu, 1 día (lue !ole 
mat.e al funesto libel'alismo qu~ se ha, 
t.rag·¡tdo más de media nación, 
La came de tocino salada y ell fol'-
mil. de longaniza. chol'izo, pemil et.-
cét.vl'a, es eX(luisita Y saca de alml'o.; á 
la dueña. de la ca!o\a, pues con t.ocillo 
y UIlOS huevo~ 8e tiene pront.o al'I'e-
glaI1¡\ la merienda: pel'o 110 debe nbu-
sarli(J de dicha cal'lle (lue in'ita y 1)1'0' 
duce herpes , 
* '" * 
Que est.én ojo alt'l'ta, IUI4 labrado-
rcl'l, que el t.iempo d,' lluvia y lIeblilla 
favOl'ecc el desal'l'ollo d~1 mildew; y 
que solo el sulfatado á. tiempo pUt>de 
prevenir los t.erribles {'fecto,; de dicha 
plaga que hace unos diez años se lle-
vó toda la cosecha del vino: 110 !olean 
pel'f'ZOSOS y poco decididos en aplical' 
el ,'emedio: el modo de IlIezclar la cal 
y el sulfato de cobre, ya es COl\ocido; 
y si 110 se aplica allt.e!o\ de aparecer, 
no cUl'a la ellferDledad: creo que en 
•• 
CriJnica 
A la función solemne que en la Cat.p-
rlral se celebrará el cHa de Sau P edro y 
San Pablo, a.p6;;t.olC's, asist,iró. el Ilmo, ¡; e-
nor Obispo, e"tando oll('argado de la. ora-




Que el Apostolado de la Ora.ción dedi-
ca al Sagrado Oorazón de ,J eslÍ:i, en la 
Igle:,ia de San Francisco los día:; -¿7, 2'" 
Y 29 de Junio actual en la forma si-
guitmte: 
Día 27. A h~ !i sei,¡ de la. tal'(l~ Expo:-i-
ción de 8 . D. M., Trisagio cantado por 
la Orquesta, 8ermón á. cal'go del Rdo. Pa-
dre Ro~eJldo Ramonet, Misionero del 
Inmacula.do Corazón de María, Mot.et,fls 
y Reserva. 
Dia 28. La funcióu será igual en !,/"lo 
á la dál día auterior est.ando el sel'1W!tl H. 
cargo del Rdo. p, Manuel Coll, eSGol:t-
pio. Eu este rlia se oirá.n confesione:;¡ des-
pués de terminados lo~ cultos. 
Día 29. A las siet,e Comunión gelleral 
que dist.ribuirÁ. el Ilmo. Sr, Obispo . A 
las diez y media fest,i vidad á toda orques-
ta con serm6n por el Rvdo, p, Domingo 
Sola, Superior de la casa Misión . P or )¡~ 
tarde se prilleipial'á á las cinco y media 
y será ora.dor el Lcdo, D, Fabián En::i-
nas, familiar del I!mo, Sr, Obispo; :'P. 
ciará. la bendición con el Santísimo Sa-
cramento, y á continuación se pa~t~ A.rá 
proce~ionalmente por las calles de la ciu-
dad la Imagen del Sagradú Corazó" de 
Jesils con acompañamient.o de la. rDll , i l'.a 
municipal y de los correspondient.es t\,' -
ros. 
El sábado 28 , mientras en la Iglf"s ia 
es adorado por los fieles el Sagrado Co-
razón de Jeslís, en la plaza de San Fr(}.u-
cisco tendrá lugar á las nueve de lit 1'1 1, -
che la. serenata, según costum bre, '~ " !l 
iluminación. • 
••• 
En el escaparate del comercio de lus 
Sucerores de D. Cirilo Latorre eSliLH'O 
exput'sto tres días el precioso caliz qne 
el Clero 'parroquial ci8 la Diócesis ha rl:!-
galado al Ilmo. Sr. Obispo, 
En su conjunto y en su~ detalles re-
sulta ser el obsequio hecho á. nuest,ro 
"irtuosísimo Prelado uua verdadera obra 
de a.rte, revelándose en ello. excelente 
gusto artístico y una esmel'ada pulcritud 
en suejecución. La copa es dE." la. mÍ!llna 
forrua del que usó el Saftor la noche de 
la institución de la Sa).{rada }i~ ncaristía y 
en su base se de~ta.('all tre;; ángeles OSLM;-
tando en sus lllauos los a.tribntos de la 
Pasi()u. 
El Ilmo, SI'. Obispo agradeció mucho 
el obseqnio oe su clero parroquial,lo CO!l-
sagró el mismo día en que le fué presen-
. F~l eá.liz ha sido t. l'iLblljado ' C~ 1l lit acre-
rlltada JUY"l'Ía de j ll s Sr!':!. l':arr ~ras de 
lhrcplona , pl al ,,~ ro s .Y .i fly,~r ( l~ de la, S itU-
t,a Igles ia Ca t.Ad l'a l d rl d il! ha ,·i!lda.d: lle-
va grabada en su parl e interiur ~xpl'esi­
va dedicatoria y es tá conteuido en h8r-
mo~o est,llche. 
'r,'u eulüs entendido qne aderrllí.s de es-
te cÁ.liz Re le regal/l. pl)r el dicho clero 
parrt'ij ni ,d ¡ l l.[~ 1I1f,p: \ lifil!:~ e:Lsulla . 
• •• 
Ma.iianR d ')llii ng'-' á )a , di~7. Y ml?dia 
t.endrá lugar ell la Iglesia de San I!'ran-
cisco una solemne fest.i "idad en honor de 
San Allton:o de Padlla ¡í eXpf' iISai; de nu 
devoto. 
• •• 
SL' dlL·(l() nt.ra entre nO)lotro~ cou ob.ie-
to de pagar las vacaciones del '; erano en 
el seno de 1I1l disti.nguida familia, nue~­
tro muy e- t,imado y particnla\' amigo el 
Licdn. D. José RO lu e\'\I, Puro. ilnst,rado 
catedrático de Religión v Moral elel Inil-
tituto de Huescs.. ~ 
:-;ea bien venido. 
••• 
Ha l'egre~ado á Hne:;ca la dist.inguida 
c(,migión de ilustrados Catedráticos del 
Instit,uto prvvincial qlle vino áest.a polba-
cicin para examinar IÍ. 103 alullluos de 
2. a ensena,lJza del Colegi !) de Escuelas 
Pias, 
El resultado de los exámenes, de los 
cuales no ha salido más que un suspen-
so abundando las notas superiores, es 
claro testimonio de la sólida instruc<:ión 
suministrada á los a.lumnos por los hijos 
del ínelit.o aragooés S. José de Call1.sauz. 
Reciban estos y sus aprovechados dis-
cípulos n u e s t l' 03 sineMos plá(,AI\l~ s V 
cordial enhorabuena. ~ 
• • • 
El Excmo. Sr. D. Joaquín rle Andreu, 
Marqués de Ballest.ar, queriendo dar una 
mue,.tra del afecto y cariño que pl'ofesa-
ba al que en vida fué sn celoso adl1linis-
trador D. Fl'a.nciseo Palacios y Berbe-
gal, fallecido en est.a ciudad el día 3 de 
los corrientes, ha dispuesto celebrar en 
sufragio de su alma. so!emne ani versario 
eu la Sallta Iglesia Gatedral el luneg 
próximo á las nueve y cuarto de su ma-
nana, á cuyo acto JJO duda.mos cullcllrri-
rá.n los numerosos deudos y amigos que 
el finado terda en esta ciudad. · . -
El martes recibió cristiana sepultura 
el it1t~ligeute industrial y coucejal del 
Excmo. Ayuntamiento D. Autonio .Mo-
reras, IÍ. cuya virtuosa y atri bnlada fa.-
miliK. en viamos n ue~t,ro sen tido p~same. 
R. I. P. -· .-
En varios periódicos corre estos días 
la lIoticia de que nue.~ tro ilust.re amigo 
el Sr . MarqtltÍs de Cerralbo ha llegado á 
Ma'irid , y que también se eneuentra en 
esta corte D, José Castrillo , secretario de 
D. Jaime. 
La. uo t icia es A.b!lolntamen te fabá. El 
Sr, Marqués de Cerralbo sigue eu el ex-
t rltni pro dedicando 8 \1 act.ividri,1 ,j, I,)!'! in-
t , e l'e~e .;¡ de nuestra (;au ~ll, )' 110 l' i~ l\ ,, :t, 
vPI!ir por ahora ni vendrlí, ,úlL, . 
ElI ('nanto á D. José 'all tri lh, l,a,r io:'ll-
te, s"~lÍn dicen, rie IInei'l t l'O qll,~r id , I;l,a. i , 
gn t' l ~ I· . MlHqa é:i de CelTJ.ll," (PI' "¡omi' 
df' 1 d t,tll ,se COIl( eA, P,lI" lue ¡ j :', r:1 'r¡n : 
de Ca~trillo !lB apelli da p"@rnández j Vi-
llavicencio) y secret·ario del 1! rí n:i p€l 
D. Jaime, no fiMo 110 ha. venido ·á.l\1.adl'i d 
sino que según lltlest.rOi info rmes , aU I! 
no ha venido al mnn do. 
(lJo .El COl'I'eo g~JI{f1!IJ( , ) 
• • • 
Va muy adelftll t.ada. la recoleuci61l lj, · 
cereales en esta comarca CJUQ en gen er !\ 
ha sido bast.ante buena ,'y lo!! fru tr)~ dt) 
~xcelellte cali :'lll.'l. 
Efecto de la. Ilieve'y t,Ol'mentas hd,i -
das en n Ilestrlls 1l1Onl aÍlas piren:i iea;; 1) 
t.em peratu l'[t q ne !.t'.nt!'mos E'S fría .Y 
hUl'aCalla,llls Vit<llWS , lo cll l.\,1 hace re ta r-
dar un poco lit..; () lwl' a('i()IH ' ~ rl(' hl t r'!! !\. 
El precio Cll l:lH"d,ro rller<aldo del ¡J ')" " 
granu viejo Ilnl~ "e veud tl, ¡Jsoil!:\. e.u i r,' ;;! 
á 3G pes~t.as caltÍz , sieudo 111. ca usa. 01 ,· i ", 
depreciaci6n al tnueh o t rigu qllf.l el ... l .'\ -
tra.ujerú It.l'l'i lJa. IÍ uu('\stros' puertos el.! t;\ ' -
pecialidad ¡i h,s CJl. l lda\lt"s. La (·ebadll. ~' (~ 
sostiane á 18 lJe , ;et.a~ cahíz. 
El vino I arecs <¡ue hay bastante d~ ­
manda en el meread o pura la exporta-
ción, paglÍ.lldo,;¡e de 2U á, :¿.! peset.as nie-
tro (160 lit ros ,! segllu la calidad de est.os 
caldos. 
Importante a las señoritas 
En Barbastfl.l, calle de los Arg'~118()­
las, llIím. 1-1, ~. u, el/mde e$tá. si tUIlda 1& 
Academ ia dirigiua por D." Flora 61118a. 
Maestra sup~riol' y Profesora de Corte 
sistema Valle con Real Privilegiu . po-
drá.n ~as .seftoritB! adquirir uu COlll plat o 
conOClllllento en el corte y coufecei'·.ll de 
toda clase de prendas y vest.idos. 
-.--~'oII!"'~ ......... _IIII . .. ! _ ... , •. _._ ... .... __ ._ .. . _ •. -_. f ," ~ 
Alcance 
La cuestión del día, el asunto palpi-
tante, el que más princirJalmente domi-
na actualn.ente es el de los nuev(,s nra-
su puest.os delsAñor minist.ro de Hacielld",. 
To~os ó la mayer p~rte de los qu., a.lgo 
entienden flU mateJ'las de hacienda , S0U 
de parecer que muchos de los cáJeul os 
del Sr, Villa verde, en el caso de lleval'se 
á la práctiea, pl'odudrá,n un efecto diA.-
rnetralmellt~ opuesto al que aquel se pro-
po ne, aduC'leudo para ello el sÍgniMlt.e 
Important.e da.to: Por término medio 
las cartas que $e recibían diariamen t¿ 
en Ma~rid autes del impllellt,o de g uerra 
eran 20.000, y las que ahora S8 reei ben 
sun liada más que 14.000. 
Soli viant.arlús los ánimos, al ver ~l CUll-
considerable aumento de t.ribuLos ~i n 
realizar la di smillucióu de los ga~to' ql1d 
por todos se redama, surgen de t.od,;;, :; 
pa.rtes prvtestli:i contra los referidos pre-
supuestos mayormente en Bar(!elo l1¡t. 
Granada y Zara.goza . 
RARBA_STKo:-· lmpr"ntli UP. ,leslÍs COl'r:J:;;--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- '-----
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EL Verbo Divino,que con el misero ro-
paje de la huma.nidad había cubierto los 
gloriosos resplandores de su Divinidad, 
no se satisface con esto en su vida euca-
rística, sino que oculta, no solo aquellos 
divinos resplandores, si que además los 
humanos encantos del Nifto de Belén y 
la varonil hermosura é imponente majes-
tad del Evangelizador de los pueblos y 
cinda.des de la Palestina, no apareciendo 
á los ojos de las gentes más que un poco 
de pan, una hostia, 
y esa hostia, ese pan, ese Je!lÚs que 
bajo esa especie vive en el angosto re-
cinto de un sagrario, si bien es de multi-
tud de ángeles adorado, hállase allí fre-
cuentemente olvidado hasta de los bue-
nos, escarnecido de los malos, objeto de 
indiferencia ó burla de los incrédulos, 
menospreciadodelos herejes, y expuesto á 
ser depositado, juntándole con la compa-
f'lía de los demonios, en el pecho de al-
gún Judas ó sacrílego; ó, lo que es peor, 
á ser robado por judíO!l Ó masones para 
convertir la sagrada forma en blanco y 
asunto de las más atroces injurias y de 
los más s&tánicos tratamientos. 
Pero á todo se atempera. el hllmildísi-
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coufianza de hijo, COIl la cariñosa liber-
tad de esposa; pues el humilde Jesús no 
se desdeña de llamarse y de ser nuestro 
amigo, nuestro hermano , nuestro padre, 
y el amante esposo de nuestras almas. 
Aquí, en el gran Sacramento, en la 
maravillosa vida eucarística de Jestís no 
sabe el cristiano de qué lllás asombrarse : 
si del insondable abismo de su humildad, 
ó de los inextinguibles é inmen!lament.e 
abrasadores incendios de su amor. 
• 
_ ·!:IO -
desempeñó, no !lolo el cargo de adereza-
dor de la comida~ sino de criado .Y de ser-
vidor de la misma á. sus apóstoles. 
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LA ORUZ DE 80BRARBlt 
SECCIÓN DE ANUNCIOS 
SUSTITUTOS 
Se admiten dpsde nI dia , d (~ la e1n se de licen(:iados absolutos) re-
servas, ('x ce d/ ~ ntf's de f~ IJP() , é hijos de viuda y delllás individuos que 
autoriza la Ley. 
Dirigirse para más informes á 
D. ANTONIO CASTANERA 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamaf'lo y en l . · plana para subscriptores. , , 6 pesetas 
8 :. Calle de Boygiero núm. 46, principal, derecha. ...:. :. para no subscriptores. En tamaf'lo mayor y en l.· plana para subscri pto res . 8 ... 
ZARAGOZA. 
1>:' :. para no subscriptores. • 10 
En ta maño menor á precios comencionales, 
- ---------
Única casa en la provincia 
AOVERTE~CIA IMPORTANTE,-Ttldas las esquelas que se im-
priman ~n la imprenta de este periódico, se insertarán en ~I mis-
mo, si~mp"~ qUf> lo~ interesados 1" deseen. á mitad eJel precio mar-
cado en la tarifa. 
que lava al vapor y Ú SN'O , ~ i!\ e lwojpl'S(, la~ I'r' !'lIdil:-' , ( ~ OIJ las 1l1;'lIflri-
nas Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, num, 30, HUESCA 
1J~'ip eeiatidarl f:~ 1 1 /1 cg ¡'os 'i JI.r/ es t i' w;[il, /f Ifí llUí '(/; lu tos 
Los trajes gr'¡¡sipnlns "l/élV(! ns ( ~ IIlWVOS y los descolor'idns sn ti-
ñen, fiándoles (,1 color 11'11' pi elipnl.e .. Iigf' /'Il los m!l(l sll'clrios (ftlr. ohran 
en poder' dpl r'ppr'PSl'ntallt" 1'11 nal'l ¡ a ~ tr(l 
, . ' l. • 
. l. • . . . : " . . 
Por tener ljue ausentarse su dueño, se venden, en buenas condiciones, una 
CASA sita en est.a ciudad, calle de Monzón, núm. 11, y OTRA en la . calle del 
Conde, núm. 7. 
En la RelOjería de la calle de los Argensola, numo 29, frent.e al Mercado, 
informarán. 
'j'amhién se arriendan el 1.0 y 2. 0 pi!;ofle rlicha C<l!; rl (le la calle de lVIonz6n. 
MANUEL )IEDL\ ~ O, silstre, enUe oel ~ eneral Ricur(los, número t~ ,~ MANUEL, M'ED;I~AN'O _____ . "_ • •• _ •• • • •• •••• ~. - " ' _ ' ... . . . . ... . _ ' 0 __ • _ _ _ .. _."0 
Sastf1e 
Calle del General Ricardos. núm. 18, O'·', .. OLORES sncuraciónes ileg'uracon81REs lilAS '. lI,:n Itel BALSA !dO ANTI · ~ . ' . ~ . REUMATIOO deOaetellvi '. . . Ventll en "todas las Farm :tt~ i a ~ .. u.: ., 'l. ... ~. ' .'. " . . y drll¡z'lltlrlal á • pesetas (rasco. . ' ' . liiI 
PUN1~ OS DE VENTA 13.L~R..I3.ASTRO 
Al por mayor ~ su a.utor , far macéutico en Bm'bast1'o; Sociedad Farmacéutica Espaftola, 
Vicente Ferrer y :~o mp.a, ·H ij os rle Vidal.v R iva=- , Su cesor de B . Bufill y Comp.", J. Uriach 
y Comp.", Dr. Andreu, y Viuda de F ernando RlÍ~, B a1'celona; Bal'andiaran y Comp.·, Bil-
bao; Melchor García , Madrid; P érez del Molino y Comp.a, San f allde1'; Simnn Echevarría, 
Sa1J Sebastián¡ Ríos hermanos, M . A. J aci , y señora. viurla de .Tordan , Z aragoza. 
Ofrece á los Sres, Sacerdotes sombreros 
tor flexibles, ala estrecha, última novedad. 
de caso 
Representan te~ exc!usivos para México y R eplíblicas del Centro de América, José 
E. Bustillos Hijos, Farmacéuticos, MÉXI CO. 
ti ' A l.. ! ~ ,_ id . .. ' 
Precio: 18 Pesetas 
SEMAl'J ARIO TBADICIOl\T ALIST A 
Periódico semanal. - Suscripcion: l' 60 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, conlunicados y avisos á rrecio~ convencionales 
Administr-ación: calle de los ..tirgensola, 49, BARBASTRO 
----- - _ .. _.,--------
Capítulo XVI 
Humildad de Jesús en la sagrada Eucaristia ó Sacra-
mento de su amor. 
No terminaron con la. muer te las humi-
llaciones de J eSlís , ni con su ascensión tí 
los cielos sus actos de humildar:l en su tra-
to con los h ombres. AI)n ellas humill acio-
nes yesos actos con t in uar á.n hasta la 
consumación de los sig los en la vida eu-
car ística de nuestro amado Salvador. 
'El alllorosísilllO corazón de nues tro Re-
dentor no podía sufr i.r al ascender á los 
cielos dejarnos solos aquí en el mundo sin 
el consuelo de su presencia y com pañía. 
Con la institución del Sacramento del 
amor dió el Seüor á los hijos del E van-
gelio un cumplimien to más exacto y ma.g-
nífico á la promesa que hizo á 10R hi-
jos de Israel con las sigui entes palabras : 
(Levit. X X VI. ) "P ondré mi morada en 
medio de vosotr os , andaré ent re vos-
otros, y seré vuestro Dios." 
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lnO J esús , no haciendo caso de tanto uI · 
traje, injuria, malos tratos y humillacio-
nes á t rueque de vivir con nosotros para 
colmarnos de sus dones, beneficios, gra-
cias y bondades. El Rey de la gloria , el 
r efulgent ísimo Sol de Justicia, el que por 
su inmensidad no cabe en los cielos ni en 
la t ierra , redlÍcese á vivir en el angostí-
simo espacio de una hostia, más aprisio-
nado que cuando, antes de nacer , vi ví a 
en el seno de su santísima Madre , sin po-
derse valer de sus pies , ni de sus nutu CJ,.;. 
ni hacer uso de la palabra; pero sus oj us 
esLán d ispuestos á mirarnos con miseri-
cOl·dia y compasión, sus oidos á escuchar-
nos benignamente , y abierto su corazón 
vara concedernos los dones, larguezas y 
bondades de su ardentísimo amor. 
Allí , en la reducidísima morada de un 
sagrario está el Dios humilde, el Dios es-
condido, dispuesto á derramar sobre los 
hombreR todo género de bondades, gra-
cias y misericordias. A ese Dios escondi-
do, á ese Dios humilde puede recurrir el 
cri stiano en la seg uridad de alcanzar los 
bienes , anxilios y gracias que necesite: 
que acuda con la fra.n queza de amigo, 
on la familiaridad de hermano, con la 
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Así quiere vivi l' entre los fie les el hu-
mildísimo Jesús con esa familiaridad , 
con esa llaneza, con ese trato común y no 
i~terrumpido con sus discípulos , con los 
crist ianos . E spera en el sagrario la visita 
de los fiel es; recorre nuestras calles con 
g usto para bendecir las casas , y visita es-
t as cnando nos hall amos enfermos . En 
una palabra , las delivias de Jesús son es-
tar con los hij os de los hombres . (Prov. 
vn r.) . 
y como este mundo es t ierra de aflic-
ción y de t rabajo, valle de lágrimas y de 
tristeza, nos invi ta de contínuo el Dios 
humanado á vi sitarle , para hallar junto 
á sí consuelo, ali vio y descanso, diciendo: 
"Venid á mí todos los que estáis agobia-
dos C011 el trabajo y la carga, que yo os 
aliviaré. n (Mat . XI.) 
Al resolver Jesús quedarse entre nos-
otr os , no quiso habi tar en un solo punto, 
entre llamas , t ruenos y relámpagos como 
lo hizo el SerlOr en el Sinaí ; ni rodeado 
de ful gores y resplandeniente de gloria 
como en el 'rabo}' ; sino que decidió viv ir 
en t re los hl.mbres de un m0do el más 
ocul to y desfigurado, á la vez que el más 
rebajado y humilde 
